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В экономической системе общества технологическая кооперация 
выступает как «механизм развития экономических систем в условиях 
становления сетевого социального порядка» [1, c.10]. Первоначально 
технологическая кооперация рассматривалась как разновидность 
межцеховой и внутрицеховой (межучастковой) форм кооперации 
труда, при которой продукция данного цеха или участка передается 
в другой цех или участок для выполнения работ на следующей ста-
дии технологического процесса.  
Главной составляющей экономической политики развитых стран 
является инновационная стратегия, направленная на развитие совре-
менных технологических укладов, на применение широкого арсе-
нала инструментов прямого и косвенного стимулирования иннова-
ций, на создание эффективной инновационной инфраструктуры на 
основе коммуникационных и информационных технологий. Коопе-
ративы строятся на демократических началах: массовости, открыто-
сти, добровольности членства, равноправии; основой, сердцевиной 
любого кооператива должны быть кооперативные принципы. 
Эффективность современной кооперации определяется 
взаимодействием производственной, научно-исследовательской, 
маркетинговой и финансовой сфер глобального бизнеса в рамках 
транснациональных корпораций. Технологическая кооперация в ее 
современном виде лежит в основе глобализации мировой экономики. 
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